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 المستخمص
ىدفت الدراسة إلى تعرف درجة ممارسة قادة مدارس محافظة خميس مشيط لمقيادة         
حميمي، والاستبانة لجمع وقد استخدم المنيج الوصفي الت الإبداعية من وجية نظر المعممين،
)معمما . وأظيرت النتائج أن درجة ممارسة 764المعمومات من عينة الدراسة التي تكونت من(
)،كما بينت النتائج عدم 39.4قادة المدارس لمقيادة الابداعية جاءت كبيرة، وبمتوسط حسابي بمغ(
، ووجود فروق دالة وجود فروق ذات دلالة احصائية تعزى لمتغيري الخبرة، والمؤىل العممي
احصائيا تبعا  لمتغير المرحمة التعميمية لصالح المرحمة الابتدائية. وفي ضوء النتائج يوصي 
الباحث بعدد من التوصيات منيا: أن يعمل قادة المدارس عمى طرح المزيد من الأفكار غير 
 التقميدية لتطوير العمل، وزيادة دافعية المرؤوسين للإنجاز.
 القيادة الابداعية، قادة المدارس، محافظة خميس مشيطحية: الكممات المفتا
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Abstract 
       The study aimed to identify the degree of creative leadership 
practice with school leaders in Khamis Mushait governorate from the 
point of view of teacherar.The descriptive approach and questionnaire 
were used by the researcher to collect information from the sample of 
the study which consisted of(356)teachers. The study population 
consisted of (4269) teachers. The results showed that the degree of 
creative leadership practice was high with a mean of (3.82). The results 
also showed that there were no statically significant differences due to 
the variables of experience, and qualification, but there were statically 
significant differences according to the variable of the educational level 
in favor of primary level, In light of the results, the researcher 
recommends a number of recommendations: the school leader's work 
on introducing more unconventional ideas to develop work and increase 
motivation for subordinates to achieve.  
Keywords: Creative Leadership, School Leaders, Khamis Mushait 
Governorate 
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 مقدمـة
حظى التعميم في المممكة العربية السعودية باىتمام فائق ، ومن أبرز المؤشرات عمى ذلك 
برنامج تطوير التعميم وما تضمنو من مشروع اختيار وتأىيل القيادات التربوية في التعميم 
ارات وتطويرىا والذي ييدف إلى تييئة القيادات الحالية والمستقبمية في جياز وزارة التعميم، وا  د
الوزارة من خلال إكسابيم الميارات القيادية التي تساعدىم عمى تبني استراتيجيات التغيير وتساىم 
 في تطوير أدائيم الميني وأداء العاممين معيم، ومواكبة التطور المتسارع في الفكر التربوي.
والمرؤوس،  والقيادة التربوية ىي عممية تتميز بفعالية مستمرة من خلال العلاقة بين القائد
والتي تمكن القائد ان يؤثر تأثيرا  مباشرا  عمى سموك الأفراد الذي يعممون معو، والتي بواسطتيا 
يمكن لممرؤوس إعطاء المعمومات الراجعة الضرورية لقرارات القائد فيما بعد، مما يدل عمى 
فراد في القرارات أىمية التفاعل بين القائد والمرؤوس، الأمر الذي يشير إلى أىمية مشاركة الأ
                الإدارية المبنية عمى المعمومات الراجعة من خلال أداء الأفراد داخل المنظمة التربوية
 ).2213(الشراري، 
ويعد موضوع القيادة إحدى وظائف المدير والتي تميز المدير الكفوء والمبدع عن غيره،  
في تحقيق أىدافيا إلى كفاءة وا  بداع قياداتيا أو  وغالبا  ما يعزى تقدم أي مؤسسة تربوية أو فشميا
عدم كفاءتيا ويعد القادة الكفوء والمبدعين سمعة نادرة، ويعد سبب ىذا الاعتبار إلى ما تعمل 
القادة عميو في سبيل تحقيق الكير من الانجازات التي من شانيا ان تؤدي إلى تفوق وتطور 
 )4213المؤسسة(صالح، 
دي دورا  ميما  لنجاح المؤسسات الاجتماعية بصفة عامة، فان وا  ذا كانت القيادة تؤ 
المؤسسات الأكاديمية أحوج ما تكون لقيادة فاعمة مبدعة، فمم تعد القيادة التقميدية قادرة عمى 
مواجية المشكلات المتجددة فظير في الأدبيات مفيوم جديد لمقيادة يتمثل في القيادة الإبداعية، 
ة في المنظمات بانيا "المبتكر الذي يترجم المعرفة إلى اختيارات جديدة، وتفسر القيادة الإبداعي
والذي يممك أفكارا  تتسم بأنيا جديدة ومفيدة ومتصمة بحل مشكلات معينة، أو إعادة تركيب 
 ).2213الأنماط المعروفة من المعرفة في أشكال فريدة (الباز،
اعية لإدارتيا، قادرة عمى التخطيط ويتوقف نجاح المؤسسات التربوية عمى توفير قيادات و 
السميم، والتنفيذ الدقيق لخطط التعميم، والدقة في اختيارىا يعد مفتاحا  للإصلاح التربوي، كما يمثل 
 )9113شرطا  ىاما  لنجاح أي جيد للإصلاح والتطوير(عيسى، 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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بغي فالإبداع والابتكار من الضروريات، والعناصر الميمة، والسمات الأساسية التي ين
توافرىا في مدير المدرسة العصري، وذلك نتيجة لتزايد الطموحات، وتعدد الحاجات، وتنوعيا، 
حيث تشكل ظاىرة العولمة، وانتشار وسائل الاتصال، ومواقع التواصل الاجتماعي، نقطة 
جوىرية في ضرورة الأخذ بالإبداع في إدارة العممية التعميمية، وقيادة مدرسة العصر، وىي بلا 
أحوج ما تكون إلى أسموب يحمل بين طياتو الإبداع والابتكار، والتجديد والديناميكية في شك 
 )7213مناحي العمل الإداري كميا (ميمني، 
وتتعدد الآراء حول مفيوم القائد، وقدرتو في التأثير عمى سموك الأفراد، والجماعات، 
ثيم عمى الانجاز، وبث روح وتحديد الاىداف، ومساعدة المرؤوسين عمى تطوير مياراتيم، وح
الثقة والحماس فييم، وتييئة القيادات الواعدة، واتخاذ القرارات الصحيحة في الأوقات المناسبة، 
 )4213والتعامل بعقلانية مع الأزمات، وتييئة المناخ الصحي في البيئة التنظيمية. (محجوب، 
 ي:) إلى أن من خصائص وصفات الابداع القياد2020ويشير الدكان (
المعرفة بحقائق وتفاصيل العمل واستخدام ىذه المعرفة في تطوير العمل لا تعتمد الإدارة   -
الجزئية إذا كان شعور العاممين بان قائدىم حاضر فوق الجميع بل يحرص عمى متابعتيم 
 من غير ان يشعروا انو يراقبيم. 
عان ما تتجاوز المؤسسة ىذا الثقة: لن يكون القائد مؤثرا  إذا فقد ثقة رؤساءه ومرؤوسيو وسر   -
القائد أو غير الجدير بالثقة أو يعصى أمره و سينظر إلى القائد الذي يقول القول ويفعل 
 خلافو عمى انو غير جدير بالثقة. 
الاستقامة وحسن الخمق: حيث أن الصفات الأخلاقية مثل العدل والصدق والأمانة والنزاىة  -
 بو. والاىتمام تجعل من القائد قدوة يحتذى
المثالية: يجب ان يكون مثالا يحتذى فيو يتوقع من موظفيو التصرف وفقا لمعايير لا يتقيد  -
 بيا سيفقد احترامو كما ستقل انتاجية الموظفين الذين لا يحترمون قائدىم. 
الحسم: يحظى القائد بالتقدير والالتزام عندما يمتمك قدرات اتخاذ القرار وخصوصا في   -
 ضل القرارات ىي تمك التي تنبع من الامتلاك التام لمحقائق. الأوقات الصعبة وأف
التحفيز والتشجيع: ان إعلام العاممين بمدحيم وتشجيعيم بمدى إسياماتيم في تحقيق النجاح  -
وبعبارات مؤثرة يممؤىم عزيمة لمواجية التحديات المستقبمية، كما ان تشجيع العمل الجماعي 
 الانجاز الشخصي.  يساعد الأفراد في تحقيق أعمى من
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،، 8220وىناك مجموعة من الابعاد لمقيادة الإبداعية كما اشار كل من( جروان، 
 ) منيا0220وحريم  
الطلاقة : والتي تعني القدرة عمى توليد عدد كبير من المترادفات او البدائل، أو الأفكار عند  .2
 الاستجابة لمثير معين ، والسرعة ولسيولة في توليدىا .
لممشكلات: والتي تعني القدرة عمى تحسس المشكلات وا  دراك طبيعتيا، وتشخيص  الحساسية .3
 الكثير من المشكلات ضمن الموقف الواحد 
المثابرة: وتعني قوة العزيمة والإصرار عمى الانجاز وتحمل المسؤولية والزيادة في النضج  .4
ت والميل لأععمال الانفعالي والاستمرار في العمل لموصول إلى حمول مبتكرة جديدة لممشكلا
 التي فييا تحد وصبر.
وىو القدرة عمى الإبداع والابتكار والتصرف الواعي والسريع في مختمف المواقع،  المبادرة: .5
وتشجيع العاممين وتحفيزىم عمى المبادرة والمبادأة، وىي سمة القائد المبدع الذي يشجع روح 
 المبادرة
جديدة أو مدىشة لم يسبقو أحد إلييا، وىي إنتاج ىي قدرة الفرد عمى توليد أفكار : والأصالة .6
 غير مألوف، والأفكار الأصيمة ىي التي تتميز بالجودة، والطرافة، والندرة، وتجاوز الواقع.. 
كل ذلك أدى إلى ضرورة تييئة القيادة المبدعة القادرة عمى تحديد الرؤية المستقبمية، 
فيض الإجراءات والموائح، والاىتمام باحترام وترسيخ القيم، ودعم السموك المتميز من خلال تخ
الذات، وتدعيم الثقة بين القائد والمرؤوسين، والاىتمام بتنمية الموارد البشرية، وذلك خلال 
تفويض السمطة، والمشاركة في اتخاذ القرارات وتييئة المناخ التنظيمي داخل المؤسسة التربوية 
 )4213(زايد، 
الابداع الاداري والقيادة الابداعية مثل دراسة  وقد أجريت عدة دراسات تناولت
) التي ىدفت الى الكشف عن العلاقة بين درجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة :213الذبياني(
والابداع الاداري لدى قادة المدارس بمدينة مكة المكرمة من وجية نظر المعممين. واعتمد المنيج 
) 184انة عمى عينة طبقية عشوائية مكونة من(الوصفي بصورتو الارتباطية، وطبقت الاستب
) معمما. وأظيرت النتائج أن مستوى الإبداع 9:26معمما من مجتمع الدراسة المكون من(
 الإداري لدى قادة المدارس بمدينة مكة المكرمة جاء متوسطا ،
نية ) دراسة ىدفت الى الكشف عن درجة استخدام الادارة الالكترو 9213وأجرى الدعجاني (     
وعلاقتيا بالإبداع الاداري لدى قادة مدارس العقيق، واتبع الباحث المنيج الوصفي بصورتو 
) قائدا ، وتم استخدام الاستبانة أداة :3) معمما، و(233المسحية  وتكونت عينة الدراسة من(
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ة، لجمع البيانات  وتوصمت الدراسة إلى أن الدرجة الكمية لممارسة الإبداع الإداري جاءت كبير 
وعدم وجود فروق ذات دلالة احصائية تبعا لمتغير المرحمة التعميمية، وسنوات الخبرة، والمؤىل 
 العممي، والتخصص، ووجود فروق لنوع العمل لصالح قادة المدارس.
) التي ىدفت الى الكشف عن درجة ممارسة إدارة الوقت وعلاقتيا 9213ودراسة الزىراني(      
لدى قادة المدارس بمنطقة الباحة من وجية نظر المعممين. وتكونت بمستوى الإبداع الاداري 
) معمما، واستخدم المنيج الوصفي بصورتو الارتباطية، والاستبانة لجمع 489عينة الدراسة  من (
البيانات، واظيرت النتائج أن درجة الإبداع الإداري لدى قادة المدارس جاء بدرجة كبيرة، كما 
تعزى لمتغير المرحمة التعميمية لصالح المرحمة الثانوية، ولمتغير سنوات  بينت النتائج وجود فروق
 سنوات فاكثر،    12لخبرة لصالح الخبرة 
) التي ىدفت الى التعرف عمى درجة ممارسة قادة المدارس 9213ودراسة بمخير(         
ية نظر المعممين. بالتعميم العام بمحافظة القنفذة لمشفافية الادارية والابداع الاداري من وج
) معمما ، واستخدمت استبانة لجمع :74واستخدم المنيج الوصفي الارتباطي، وعينة الدراسة من(
البيانات، وبينت  النتائج أن مستوى الإبداع الإداري لدى قادة المدارس جاء عاليا ، وبينت وجود 
ئية، ووجود فروق تبعا فروق ذات دلالة احصائية تبعا لمتغير المرحمة لصالح المرحمة الابتدا
 ) سنة.62لمتغير المرحمة لصالح فئة اكثر من (
) التي ىدفت الى تعرف درجة ممارسة مديري المدارس 8213ودراسة الشيري(          
بمحافظة بارق لقيم الثقافة التنظيمية وعلاقتيا بدرجة الابداع الاداري من وجية نظر المعممين. 
) معمما، واستخدم المنيج الوصفي 643) وعمما، وعينتيا من(52222وتكون مجتمع الدراسة من(
بصورتو الارتباطية والاستبانة لجمع البيانات، واظيرت النتائج أن درجة الإدارة الإبداعية كبيرة، 
 كما بينت عدم وجود فروق تعزى لمتغيري المرحمة التعميمية والخبرة في الإبداع الإداري. 
تفررررررررويض مررررررررديري  ىرررررررردفت إلررررررررى تعرررررررررف درجررررررررة) دراسررررررررة 7213اجرررررررررى  الغامرررررررردي( 
وقرررررررد ، وجيرررررررة نظرررررررر المعممرررررررينمررررررردارس الباحرررررررة لمسرررررررمطة وعلاقتيرررررررا بالإبرررررررداع الإداري لررررررردييم 
) معممرررررا 273اسرررررتخدم  الباحرررررث  المرررررنيج الوصرررررفي الارتبررررراطي. وتكونرررررت عينرررررة الدراسرررررة مرررررن (
 مرررررررن معممررررررري مررررررردارس منطقرررررررة الباحرررررررة، ترررررررم اختيرررررررارىم بطريقرررررررة العينرررررررة الطبقيرررررررة العشررررررروائية ،
) فقررررررررة  كرررررررأداة لجمرررررررع البيانرررررررات وأظيررررررررت النترررررررائج ان 85واسرررررررتخدمت اسرررررررتبانو مكونرررررررة مرررررررن (
درجرررررة الإبرررررداع الإداري لررررردى مرررررديري مررررردارس منطقرررررة الباحرررررة جررررراءت متوسرررررطة ، وعررررردم وجرررررود 
فرررررروق ذات دلالرررررة إحصرررررائية تبعرررررا لمتغيررررررات المرحمرررررة التعميميرررررة، والمؤىرررررل العممررررري، وسرررررنوات 
 داري الخبرة عمى محور الإبداع الإ
 مسفر سعيد سفير الخثعمي أ /                      لدى قادة المدارس القيادة الإبداعية
 أشرف عبده حسن الألفي/د                                                  
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) التررررري ىررررردفت إلرررررى تعررررررف درجرررررة ممارسرررررة مرررررديري مررررردارس 6213دراسرررررة عسررررريري (
مرررررررن وجيرررررررة نظرررررررر محافظرررررررة محايرررررررل عسرررررررير لرررررررلإدارة التشررررررراركية وعلاقتيرررررررا بالإبرررررررداع الإداري 
وقرررررد اسرررررتخدم الباحرررررث المرررررنيج الوصرررررفي الارتبررررراطي، وتكونرررررت عينرررررة الدراسرررررة مرررررن المعممرررررين 
) فقرررررة كررررأداة لجمررررع البيانررررات، وأظيررررررت 16() معممررررا  واسررررتخدمت اسررررتبانة مكونررررة مررررن 143(
النترررررائج ان درجرررررة تررررروفر الإبرررررداع الإداري لررررردى المرررررديرين كبيررررررة، ، كمرررررا أشرررررارت النترررررائج إلرررررى 
عرررررردم وجررررررود فررررررروق ذات دلالررررررة إحصررررررائية فرررررري درجررررررة ترررررروافر الإبررررررداع الإداري تبعررررررا لمتغيررررررر 
العمميرررررة ولصرررررالح المؤىرررررل العممررررري، ووجرررررود فرررررروق ذات دلالرررررة إحصرررررائية تبعرررررا لمتغيرررررر الخبررررررة 
 الخبرة الأطول. 
) دراسة ىدفت إلى تعرف مدى توفر الابداع الاداري والقيادة لدى 6213واجرى مرعي (
) 172مديري المدارس الابتدائية في إدارة الحسينية بمحافظة الشرقي، وقد تكونت العينة من (
الوصفي المسحي،  مديرا ومعمما، واستخدمت استبانة لجمع المعمومات، كما استخدم المنيج
 واظيرت النتائج ان مستوى الابداع الاداري  لدى قادة المدارس جاء مرتفعا. 
) التررررررري ىررررررردفت إلرررررررى التعررررررررف عمرررررررى مسرررررررتوى الإبرررررررداع 5213ودراسرررررررة المعايطرررررررة (
الإداري لرررررردى مررررررديري ومررررررديرات المرررررردارس الثانويررررررة الحكوميررررررة فرررررري المدي يررررررة العامررررررررة لمتربيررررررة 
مرررررررن وجيرررررررة نظررررررررىم، وقرررررررد اتبرررررررع الباحرررررررث المرررررررنيج الوصرررررررفي والتعميررررررررم فررررررري محافظرررررررة الكررررررررك 
لمدراسرررررة، وتكرررررون مجتمرررررع الدراسرررررة مرررررن جميرررررع مرررررديري ومرررررديرات المررررردارس الثانويرررررة الحكوميرررررة 
) مررررررديرا 743فرررررري المدي يررررررة العامررررررة لمتربيررررررة والتعمرررررريم فرررررري محافظررررررة الكرررررررك والبررررررالغ عررررررددىم (
باحررررث الاسررررتبانة فرررري جمررررع ومرررديرة، وقررررد كانررررت العينررررة ىرررري نفررررس مجتمرررع الدراسررررة، واسررررتخدم ال
المعمومررررررررات، وقررررررررد توصررررررررمت الدراسررررررررة إلررررررررى ان مسررررررررتوى الإبررررررررداع الإداري لرررررررردى أفررررررررراد عينررررررررة 
سالدراسرررررررررررة كررررررررررران مرتفعررررررررررررا، واس لرررررررررررى وجررررررررررررود فرررررررررررروق ذات دلالرررررررررررة إحصررررررررررررائية عنرررررررررررد مسررررررررررررتوى 
 ) تعزى لمتغير المؤىل العممي ولصالح  فئة حممة الدكتوراه.  a≥61.1الدلالة(
راسات السابقة أنيا استخدمت المنيج الوصفي التحميمي  ويلاحظ من خلال استعراض الد
وبعضيا استخدم المنيج الوصفي الارتباطي، كما استخدمت الاستبانة أداة لجمع المعمومات. وقد  
استفادة الباحث من الدراسات السابقة في تحديد مشكمة الدراسة، وأسئمتيا، وفي اختيار المنيج 
والأساليب الاحصائية المناسبة التي تم اختيارىا وأيضا تفسير البحثي المناسب لطبيعة الدراسة، 
 النتائج .
 مشكمة الدراسة وأسئمتيا:
) إلى أنو كمما توفرت سمات القيادة الإبداعية لدى القيادات كمما 5113اشارت القرشي(
 ) إلى وجود علامات لافتقار المؤسسات التربوية2113توفر المناخ المبدع. وأشارت عماد الدين(
 إلى مفاىيم حديثة تنقميا من عمميات تسيير إلى عمميات إبداع وابتكار وتغيير. 
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والمؤسسات التربوية في مراحل التعميم العام بحاجة إلى توافر القيادة الإبداعية التي تسيم 
في دفع العاممين إلى الإبداع والتمييز، ومديري المدارس قادة في مدارسيم وعمى قدر تمتعيم 
يادة الإبداعية مثل: الحساسية لممشكلات، والطلاقة، والمرونة والأصالة والمثابرة بسمات الق
 والمبادرة، والطرافة والغرابة وغيرىا من السمات الإبداعية 
وتتبمور مشكمة الدراسة في الحاجة لمكشف عن درجة ممارسة قادة المدارس في 
ين؟ وتحديدا  تسعى الدراسة محافظة خميس مشيط لمقيادة الإبداعية من وجية نظر المعمم
 للإجابة عن الأسئمة الآتية:
ما درجة ممارسة قادة المدارس في محافظة خميس مشيط لمقيادة الإبداعية من وجية نظر  -2
 المعممين؟
) بين متوسطات α  ≤61.1ىل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( -3
قيادة الإبداعية تبعا  لمتغيرات( المرحمة التعميمية، استجابات عينة الدراسة لدرجة ممارسة ال
 سنوات الخبرة، المؤىل العممي)؟ 
 أىداف الدراسة:
تيدف ىذه الدراسة إلى الكشف عن درجة ممارسة قادة المدارس لمقيادة الإبداعية بمدارس  .2
 محافظة خميس مشيط.
 : تتمثل اىمية الدراسة في أىمية الدراسة
 الاىمية النظرية 
أىمية ىذه الدراسة من أىمية موضوع القيادة الابداعية والتي ىي ضرورة حتمية تأتي  -
 تفرضيا طبيعية تحديث نظام الإدارة المدرسية. 
 اثراء المكتبة التربوية بمعمومات إضافية حول القيادة الإبداعية. -
 الاىمية التطبيقية 
لابداعية اللازمة والتي تمكنيم قد تسيم نتائج ىذه الدراسة في تزويد قادة المدارس بالميارات ا -
 من ممارسة ادوارىم بفعالية، وتخطي المشكلات والمعيقات التي تواجو العممية التربوية .
تزويد إدارة التعميم بتغذية راجعة عن درجة ممارسة قادة المدارس لمقيادة الابداعية للإفادة  -
ميارات الإبداعية لمقادة ضمن منيا في بناء برامج التدريب لقادة المدارس وا  دراج مواضيع ال
 موضوعاتيا.
 مصطمحات الدراسة:
تعرف القيادة الابداعية بانيا " القيادة التي تستطيع اكتشاف نقاط الضعف في القيادة الإبداعية: 
المنظمة وابتكار أساليب التغمب عمييا، وا  دراك نقاط القوة والتميز في المنظمة واستحداث وسائل 
وتقاس إجرائيا بالدرجة الكمية لاستجابات أفراد  )، 623م::113(خير الله، تفعيميا واستثمارىا" 
 عينة الدراسة عمى أداة الدراسة التي أعدت ليذا الغرض
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 حدود الدراسة: 
 تحدد نتائج الدراسة الحالية بالحدود الآتية:
 : القيادة الإبداعية لدى قادة المدارس في خميس مشيط.الحدود الموضوعية 
المدارس التابعة لمكتب التعميم بمحافظة خميس مشيط التابع لإدارة تعميم : انيةالحدود المك 
 عسير بالمممكة العربية السعودية. 
 ر.1:213/9213الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي : الحدود الزمانية 
 المعممين في مدارس التعميم العام لمبنين بمحافظة خميس مشيط: الحدود البشرية 
 راسة جراءات الدإ
استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي وذلك لملاءمتو لطبيعة الدراسة منيج الدراسة: 
 واىدافيا.
تكون مجتمع الدراسة من جميع المعممين بمردارس محافظرة خمريس مشريط بر دارة مجتمع الدراسة: 
 ) :213) معممًا(مكتب تعميم خميس مشيط، :735تعميم عسير مشيط وعددىم (
 :عينة الدراسة
) معممرا اسرتناًدا إلرى الجرداول الاحصرائية، وقرد ترم اختيرارىم 764تكونت عينرة الدراسرة مرن(
) يبررين توزيررع أفررراد 2بالطريقررة الطبقيررة العشرروائية، وحسررب نسرربة كررل مرحمررة تعميميررة، والجرردول (
 العينة تبعا لمتغيرات( المرحمة التعميمية، المؤىل العممي، وسنوات الخبرة ) 
وزيع افراد عينة الدراسة تبعا لمتغيرات المرحمة التعميمة، المؤىل العممي، ) جدول ت00جدول(
 .وسنوات الخبرة
 النسبة المئوية العدد الفئات المتغيرات
 %1.36 692 الابتدائية المرحمة التعميمية
 %7.63 2: المتوسطة
 %5.33 19 الثانوية
 %112 764 المجموع
 %9.97 653 بكالوريوس المؤىل العممي
 %3.24 222 دراسات عميا
 %112 764 المجموع
 %3.33 :8 سنوات 12أقل من  سنوات الخبرة 
 %9.88 883 سنوات فأكثر 12
 %112 764 المجموع
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 أداة الدراسة: 
بالاعتمرررررررررررررررررراد عمررررررررررررررررررى الأدب النظررررررررررررررررررري والدراسررررررررررررررررررات السررررررررررررررررررابقة مثررررررررررررررررررل: دراسررررررررررررررررررة 
،  قام الباحث ببناء أداة الدراسة  )5213) ، ودراسة المعايطة (7213).الغامدي(:213الذبياني(
وىي عبارة عن استبانة يشتمل عمى  جزئين: الجزء الأول يتناول المتغيرات الديموغرافية (المرحمة 
فقرررات القيررادة الإبداعيررة، التعميميررة، والمؤىررل العممرري ، وسررنوات الخبرررة،)، والجررزء الثرراني يتنرراول 
 ت . ) فقرة موزعة عمى أربعة مجالا73واشتمل عمى( 
وقد تم تدريج الأداة تدريجا خماسيا حسب مقياس ليكرت الخماسي وعمى النحو الاتي: 
 كبيرة جدا ، كبيرة، متوسطة ، قميمة ، قميمة جدا .
 صدق أداة الدراسة:
تم التحقق من الصدق الظاىري لأعداة بعرضيا عمى عدد من الأساتذة المحكمين من ذوي        
الإدارة التربوية، والقياس والتقويم، واصول التربية وتقنية  الخبرة والاختصاص في مجال
المعمومات لإبدا  رأييم في الأداة من حيث انتماء الفقرة لممجال الذي وضعت فيو، ووضوح 
الصياغة، وأية تعديلات يرونيا مناسبة، وقد تم الأخذ بملاحظات المحكمين ، حيث اتفق 
الفقرات في كل مجال، وتم الاخذ بملاحظاتيم حول  المحكمون عمى تسمية المجالات، وعمى عدد
) فقرة 73اعادة صياغة بعض الفقرات، وتصحيح الاخطاء الواردة فييا ليصبح عدد الفقرات(
 موزعة عمى أربعة مجالات. 
 ثبات أداة الدراسة  
) 16لمتحقق من ثبات أداة الدراسة تم توزيع الاستبانة عمى عينة استطلاعية مكونة من (
من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتيا الاصمية، وتم حساب معامل الاتساق  معمما  
الداخمي(كرونباخ ألفا) لمتأكد من ثبات الاتساق الداخمي، واظيرت النتائج أن قيمة معامل الثبات 
ويسمح بتطبيق أداة  )، مما يشير إلى ارتفاع قيم معامل  الثبات27:.1الكمي لأداة الدراسة بمغ (
 الدراسة، 
 متغيرات الدراسة: -
 تناولت الدراسة المتغيرات الآتية 
 : اولا: المتغيرات الديموغرافية وتشمل
 متغير المرحمة التعميمية ولو ثلاث فئات: ( الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) 
 متغير المؤىل العممي ولو فئتان: (بكالوريوس، دراسات عميا). 
 سنوات فأكثر). 12سنوات،  12متغير سنوات الخبرة ولو فئتان: ( أقل من  
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: درجة ممارسة القيادة الإبداعية لدى قادة المدارس في محافظة ثانيا: المتغير المستقل
 خميس مشيط.. 
 إجراءات تطبيق الدراسة:
 الاطلاع عمى الأدب النظري والدراسات السابقة المرتبطة بمجال الدراسة.  -
 عمى مجموعة من الاساتذة والمختصين. بناء الأداة والتحقق من صدقيا ظاىريا  بعرضيا  -
 تحديد مجتمع وعينة الدراسة المستيدفة. -
 التحقق من ثبات أداة الدراسة عن طريق تطبيق معادلة (الفا كرونباخ) -
 استعادة الاستبانات بعد الرد عمييا من قبل عينة الدراسة. -
 SSPSالاجتماعية تجميع البيانات وتفريغيا باستخدام برنامج  الحزمة الاحصائية لمعموم  -
استخراج النتائج وتحميميا ومناقشتيا وكتابة تقرير الدراسة من خلال التوصيات والمقترحات  -
 المناسبة لمدراسة.
 الأساليب الإحصائية المستخدمة:
بعد جمع البيانات من أفراد العينة، سوف يتم ترقيميا، وا  دخال بياناتيا، ومعموماتيا إلى       
اسب، ومن ثم تم معالجتيا باستخدام الحزمة الإحصائية لمعموم الاجتماعية الحاسوب بالشكل المن
 " وتمثمت فيما يمي SSPS" برنامج الر "secneics laicos rof egakcap lacitsitats"
 استخراج المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية. -
 ) tset .tاستخدام اختبار ت( -
  AVONA YAW ENOي واختبار تحميل التباين الاحاد-
 تصحيح الاستبانة ومعيار الحكم عمى الاستجابة:
الخماسرريل لتحديررد الدرجررةل بحيررث تررم  إعطرراء الدرجررة  trekiLتررم اسررتخدم مقيرراس ليكرررت 
) لاسرتجابات أفرراد الدراسرة 5) لاستجابات أفراد الدراسة بدرجة "كبيرة جدًا"، والدرجرة (6الموزونة (
) لاسرتجابات أفرراد الدراسرة عمرى الفقررات لمسرتوى 4بيرة"، والدرجرة (عمى الفقرات لمستوى تقدير "ك
) لاسررتجابات أفرررراد الدراسرررة عمرررى الفقرررات لمسرررتوى تقررردير "قميمرررة"، 3تقرردير "متوسرررطة"، والدرجرررة (
 ) للاستجابات عمى الفقرات  لمستوى تقدير "قميمة جدًا". 2والدرجة (
جرة وذلرك بتحديرد مردى الردرجات بحسراب وبذلك تم استخدام المعيار الترالي لمحكرم عمرى در 
) المسررتويات، فكرران نرراتج 6)، ثررم قسررم النرراتج عمررى (2) وأدنررى قيمررة (6الفرررق بررين أعمررى قيمررة (
)، وىي طول الفئة، ثم بناًء عمى ذلك تم تفسير النترائج وفرق معيرار قيمرة المتوسرط 19.1القسمة (
 ).4الحسابي كما ىو موّضح في جدول (
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 طات الحسابية والحكم عمى الاستبانة) قيم المتوس3جدول (
 درجة الممارسة  الفئة
 كبيرة جدا   6 – 13.5من 
 كبيرة 13.5إلى أقل من  15.4من 
 متوسطة 15.4إلى أقل من  17.3من 
 قميمة 17.3إلى أقل من  19.2من 
 قميمة جدا   19.2إلى أقل من  2من 
 نتائج الدراسة ومناقشتيا
ما درجة ممارسة القيادة والذي نصو: لسؤال الاول ومناقشتيا:  اولا: النتائج المتعمقة با
  الإبداعية لدي قادة المدارس بمحافظة خميس مشيط من وجية نظر المعممين؟
للإجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات 
 المحور، كما في الجدول الاتي 
ابية والانحرافات المعيارية لممجالات مرتبة تنازليا حسب ) المتوسطات الحس3جدول(
 متوسطاتيا الحسابية
المتوسط  المجالات  م
 الحسابي 
الانحراف 
 المعياري
 درجة الممارسة الرتبة 
 كبيرة 2 80.1 40.4 المثابرة 4
 كبيرة 3 21.1 89.3 المبادرة 2
 كبيرة 4 21.1 29.3 حساسية القائد لممشكلات 5
 كبيرة 5 05.0 35.3  الاصالة 3
 كبيرة - 48.0 28.3 الدرجة الكمية لممجالات 
) إلى أن درجة ممارسة قادة المدارس في محافظة خميس 4تشير النتائج في جدول(
)، 39.4جاءت كبيرة، وبمتوسط حسابي بمغ( مشيط لمقيادة الابداعية من وجية نظر المعممين
لى أن جميع المجالات جاءت درجة ممارستيا )، كما تشير النتائج إ59.1وانحراف معياري(
جاءت  اضافة إلى أن الانحرافات المعيارية)، 46.4 -51.5كبيرة، وتراوحت متوسطاتيا بين(
وىذا يشير الى عدم تقارب استجابات افراد عينة  )16.1 -32.2متباينة حيث تراوحت بين (
 الدراسة. 
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ارس محافظة خميس مشيط من تميز وىذه النتيجة تعزى إلى ما يلاحظو المعممون في مد
لقادة المدارس في أداء مياميم، وما يقدمونو لممدارس من مبادرات إبداعية تتميز بالأصالة 
والمبادرة ، والمثابرة في تنفيذىا، وا  لى ما يتمتع بو قادة المدارس من قدرة تنبؤيو لممشكلات قبل 
النتيجة إلى رغبة قادة المدارس في وقوعيا ووضع الإجراءات الوقائية لحميا. وقد تعود ىذه 
التجديد والتغيير ، وتحقيق التميز التنظيمي في المدارس، والتنافس مع المدارس الاخرى في 
تحصيل الجوائز التشجيعية التي تطرحيا وزارة التعميم عمى مستوى المممكة،  وقد تعزى أيضا  إلى 
برات التي مروا بيا ونتيجة التدريب ما يمتمكو قادة المدارس من ميارات إبداعية نتيجة الخ
والتأىيل التي يتعرض لو قادة المدارس في أثناء الخدمة لتطوير أداء المدارس وما تحممو ىذه 
البرامج من موضوعات تتميز بالأصالة والتجديد والدعوة إلى مواكبة المستجدات والمتغيرات 
نتيجة التحاق بعضيم  ببرامج الدراسات التربوية، وقد تعزى إلى النمو الميني لدى قادة المدارس 
العميا في كميات التربية بالجامعات السعودية واطلاعيم عمى تجارب عالمية ومحمية في مجال 
 الإبداع والقيادة.
) ودراسة 9213)، ودراسة بمخير(9213وىذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة الشيري(        
اءت بدرجة كبيرة، وتختمف مع نتائج دراسة ) والتي ج6213) ودراسة مرعي(7213عسيري(
 ) والتي جاءت بدرجة متوسطة.7213)، ودراسة الغامدي(:213الذبياني(
) وانحراف 51.5وقد جاء مجال المثابرة في المرتبة الاولى بمتوسط حسابي بمغ(     
قادة ) ودرجة ممارسة كبيرة، وقد يعزى ذلك إلى ما يراه المعممون من قدرة لدى 91.2معياري(
المدارس عمى المتابعة والمثابرة لتنفيذ الافكار التطويرية والابداعية، ومتابعة تنفيذىا رغم 
المعوقات أو مقاومة بعض المعممين لمتغيير. وأيمانيم بان الفائدة والقيمة  ليس في طرح الأفكار 
كار وتبنييا، وا  لى دور والتنظير فييا فقط،  وا  نما في المثابرة في إقناع العاممين في تنفيذ ىذه الأف
قادة المدارس في وضع خطط إجرائية وعممية لتنفيذ المبادرات الابداعية في المدرسة سواء 
انطمقت من القادة أو العاممين في المدرسة. وا  لى قوة العزيمة والإصرار عمى الانجاز وتحمل 
لى حمول مبتكرة جديدة المسؤولية، والزيادة في النضج الانفعالي والاستمرار في العمل لموصول إ
لممشكلات، والميل لأععمال التي فييا تحد وصبر. وا  لى ما يتمتع بو قادة المدارس من روح 
 المخاطرة والدافعية والانفتاح عمى الآراء الجديدة.
) وانحراف 46.4وجاء في المرتبة الاخيرة مجال الأصالة بمتوسط حسابي (
من وجية -عزى ذلك إلى ما يقوم بو قادة المدارس )، ودرجة ممارسة كبيرة. وقد ي16.1معياري(
من طرح لأفكار إبداعية تتميز بالأصالة والجدة، والبعد عن الروتين  -نظر عينة الدراسة 
والرتابة في العمل، وعن الشائع والمألوف، وا  لى السعي الدائم لدى قادة المدارس في التفكير 
واجية مشكلات وضغوط العمل في المدارس، بحمول ابداعية تختمف عن الانماط السائدة في م
 وا  لى قدرة قادة المدارس عمى تجاوز الواقع وسعة الخيال وجمع العناصر المتباعدة .
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 كما تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات كل مجال كما في الاتي: 
 نتائج مجال المبادرة -
 )4المعيارية لفقرات مجال المبادرة كما في جدول (تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات 
) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال المبادرة مرتبة تنازليا 4جدول(
 حسب متوسطاتيا الحسابية 
 الفقرات م
 يقوم قائد مدرستي
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة  الرتبة
 الممارسة
 كبيرة 2 06.0 46.3 بيئة محفزة لمعمل.العمل عمى إيجاد  1
 كبيرة 3 26.0 26.3 تشجيع المبادرات الابتكارية الفردية لممعممين. 2
 كبيرة 4 26.0 85.3 .التصرف بحكمة وسرعة في مواقف العمل 9
 كبيرة 5 66.0 55.3 .المبادرة في اقتراح حمول لممشكلات اليومية 3
 كبيرة 6 56.0 25.3 .انجاز الميام بمبادرة شخصية منو 8
 كبيرة 7 86.0 94.3 .فتح المجال أمام المبادرات الابتكارية الجماعية 4
 كبيرة 7 66.0 94.3 استثمار التقنيات الحديثة في مجال العمل. 7
 كبيرة 9 96.0 64.3 .تفعيل مواقف العمل اليومية للإفادة من التعميم المستمر 6
 كبيرة 9 07.0 64.3 .مميمناقشة الحمول المبتكرة بأسموب ع 5
 كبيرة - 32.2 9:.4 الدرجة الكمية لمجال الأصالة
) ، وانحراف 9:.4) ان الدرجة الكمية لمجال المبادرة (5تشير النتائج في جدول(
)، ودرجة ممارسة كبيرة، كما يتبين من الجدول أن جميع الانحرافات المعيارية 32.2معياري (
مما يشير إلى تجانس وجيات نظر أفراد عينة الدراسة  لممجال جاءت أقل من واحد صحيح
)، وقد جاءت المتوسطات الحسابية لجميع فقرات 17.1 -18.1وتراوحت متوسطاتيا بين (
                 ) فقرات بدرجة ممارسة كبيرة، وتراوحت متوسطاتيا الحسابية بين :المجال وعددىا(
 ). 75.4-57.4( 
) وانحراف 57.4) بمتوسط حسابي بمغ (2وجاءت أعمى الفقرات ترتيبا الفقرة (
وىذا  ")، ودرجة ممارسة كبيرة ، ونصت عمى "العمل عمى إيجاد بيئة محفزة لمعمل17.1معياري(
يعزى إلى ما يقوم بو قادة المدارس من جيد في توفير بيئة مدرسية جاذبة من خلال توفير 
يحة وتوفير التجييزات المناسبة من تقنيات ومرافق مدرسية تسيل العممية التجييزات المادية المر 
التعميمية وتدفع بالمعممين والطلاب إلى طرح المبادرات الابداعية، وكذلك العمل عمى إيجاد بيئة 
اجتماعية تقوم عمى الود والاحترام المتبادل وتدعم مبادرات التعاون والتشارك بين العاممين والعمل 
 لفريق لإنجاز الميمات المختمفة.بروح ا
) 37.1) وانحراف معياري(37.4) بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي (3وجاءت الفقرة (
ودرجة ممارسة كبيرة، ونصت عمى " تشجيع المبادرات الابتكارية الفردية لممعممين" وىذا يشير 
ية ، وتشجيع قادة المدارس إلى تقبل قادة المدارس لأفكار المعممين الابداعية حتى وان كانت فرد
 للاختلاف والتفرد وتشجيع المبادرات الفردية. وتقبل القادة لمفرد ذو القدرة الابداعية. 
 مسفر سعيد سفير الخثعمي أ /                      لدى قادة المدارس القيادة الإبداعية
 أشرف عبده حسن الألفي/د                                                  
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) من أقل الفقرات متوسطا ، وان كانت بدرجة ممارسة كبيرة، وبمتوسط 7وجاءت الفقرة (
اليومية  )، ونصت عمى " تفعيل مواقف العمل:7.1)، وانحراف معياري (75.4حسابي بمغ( 
للإفادة من التعميم المستمر"، وىذا يشير إلى ما يراه المعممون من ممارسات إدارية لقادة المدارس 
في التجديد والتغيير في الممارسات الادارية والفنية داخل المدارس مما يجعل المعممين يلاحظوا 
دم لمطلاب في الاذاعة أن كل يوم يحمل أفكار جديدة ومبادرات جديدة، من خلال البرامج التي تق
 المدرسية وتفعيل الأعلام التربوي في المدارس، والتنويع في الأنشطة ، والتجديد في الممارسات.
) ، وانحراف معياري 75.4) بمتوسط حسابي بمغ(6وجاء في المرتبة الاخيرة الفقرة ( 
الحمول المبتكرة وبدرجة ممارسة كبيرة، ونصت عمى " مناقشة  )7) وبنفس الرتبة لمفقرة (18.1(
." وىذا يشير إلى تقبل قادة المدارس لأعفكار التطويرية والإبداعية ، ولممبادرات عممي بأسموب
التي يطرحيا العاممون في المدرسة، ومن ثم مناقشة ىذه الافكار مع مجمس المعممين في 
ىذه الحمول  المدرسة لمتعرف عمى جوانب القوة في ىذه الحمول والأخذ بيا، والعمل عمى تجويد
 قبل تنفيذىا.  
 نتائج مجال الاصالة -
 )6تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال الاصالة كما في جدول(
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال الاصالة مرتبة تنازليا حسب ) 5جدول(
 متوسطاتيا الحسابية
 الفقرات م 
 يقوم قائد مدرستي
وسط المت
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 الدرجة الرتبة
 كبيرة 2 13.1 60.4 إيجاد حمول جديدة لمواجية المشكلات 31
 كبيرة 3 03.1 30.4 إدارة علاقات العمل برؤيا تنظيمية خاصة 21
 كبيرة 4 53.1 20.4 بمورة أفكاره النابعة من خبراتو وتجاربو 01
 كبيرة 5 14.1 79.3 مفوا معومناقشة أفكار المرؤوسين ميما اخت 11
 كبيرة 5 44.1 48.3 طرح أفكار غير تقميدية لتطوير العمل 41
 كبيرة - 05.0 35.3 الدرجة الكمية لمجال الاصالة 
)، وانحراف 46.4) ان الدرجة الكمية لمجال المبادرة (6تشير النتائج في جدول( 
جدول أن جميع الانحرافات المعيارية )، ودرجة ممارسة كبيرة، كما يتبين من ال16.1معياري (
لممجال جاءت أكبر من واحد صحيح مما يشير إلى تباعد وجيات نظر أفراد عينة الدراسة، 
)، وقد جاءت المتوسطات الحسابية لجميع فقرات 14.2 -55.2وتراوحت متوسطاتيا بين (
                   ية بين ) فقرات بدرجة ممارسة كبيرة، وتراوحت متوسطاتيا الحساب6المجال وعددىا(
 ). 59.4-71.5( 
) وانحراف 71.5) بمتوسط حسابي (42وجاءت أعمى الفقرات متوسطا الفقرة (
)، ودرجة ممارسة كبيرة ، ونصت عمى " إيجاد حمول جديدة لمواجية المشكلات"، 24.2معياري(
ل لمحمول، وعدم وىذا يشير إلى قدرة قادة المدارس عمى التفكير بأكثر من حل، ووجود بدائ
الاكتفاء بالحمول التقميدية، وممارسة القيادة الموقفية في حل المشكلات، حيث لكل مشكمة 
 ظروفيا ومعطياتيا، وبالتالي يجب التعامل معيا من خلال الموقف والظرف الذي وجدت فيو. 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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) 14.2) وانحراف معياري(41.5) بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي (32وجاءت الفقرة (
ودرجة ممارسة كبيرة، ونصت عمى" إدارة علاقات العمل برؤيا تنظيمية خاصة"، وىذا يشير إلى 
ما يراه المعممون من ممارسات قيادية لقادة المدارس تمتاز بالأصالة في تنظيم العمل داخل 
المدرسة ضمن ترتيب وتنظيم خاص يتجاوز المصمحة الخاصة إلى المصمحة العامة ومن العمل 
لى العمل بروح الفريق، ومن النمطية والرتابة إلى التجديد ومواكبة المستجدات، ومن الفردي إ
 اىتمام بالعمل إلى الاىتمام بالعاممين والعمل في آن  واحد.   
)، 8:.4) من أقل الفقرات في الترتيب، بمتوسط حسابي بمغ( 22وجاءت الفقرة (
مناقشة أفكار المرؤوسين  ت عمى ") ، ودرجة ممارسة كبيرة ، ونص25.2وانحراف معياري (
وىذا يعزى إلى تقبل قادة المدارس لأفكار الاخرين ميما كانت مخالفة لأفكاره  ميما اختمفوا معو"
لاعتقادىم ان الاختلاف يولد التجديد وربما يأتي بأفكار ومعمومات جديدة تسيم في تطوير العمل 
 وتحسينو. 
) ، وانحراف معياري 59.4بمتوسط حسابي بمغ() 52وجاء في المرتبة الاخيرة الفقرة ( 
) ودرجة ممارسة كبيرة، ونصت عمى" طرح أفكار غير تقميدية لتطوير العمل".  وىذا 55.2(
يشير إلى دور قادة المدارس عمى تطوير العمل وتحسينو من خلال توجيو المعممين إلى 
عديدة ، واتاحة مصادر متعددة الاستفادة من التطوير التكنولوجي من ادوات تعميمية الكترونية 
لمتعميم والتعمم وعدم الاقتصار عمى الكتاب المدرسي كمصدر وحيد لممعرفة ،وتوفير بيئة نفسية 
مواتية لمتعمم الفعال الذي لا يمكن ان يتحقق الا في بيئة تعميمية ديموقراطية، ودعوة المعممين 
ير الابداعي الخلاق، ويدربيم عمى اصول إلى تقديم تعميما ابداعيا لمطلاب يكسبيم ميارات التفك
 الانتاج  المعرفي والابداع التكنولوجي.
 النتائج المتعمقة بمجال المثابرة -
 .)7تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال المثابرة كما في جدول (
ة مرتبة تنازليا حسب ) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال المثابر 6جدول(
 متوسطاتيا الحسابية 
 الفقرات م
 يقوم قائد مدرستي ب.........
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 الدرجة الرتبة
 كبيرة جدا   2 62.1 42.4 اختيار الأعمال التي يتحدى فييا قدراتو 91
 جدا   كبيرة 2 42.1 42.4 إدارة الصراع بين العاممين برحابة صدر 71
 كبيرة 4 23.1 40.4 تقبل ما ي عرض عميو من أفكار جديدة 51
 كبيرة 5 64.1 68.3 التصدي لممشكلات بصبر وعزيمة 81
 كبيرة 6 93.1 58.3 منح الأفكار المبتكرة مساحة من وقتو 61
 كبيرة - 80.1 40.4 الدرجة الكمية لمجال المثابرة
 مسفر سعيد سفير الخثعمي أ /                      لدى قادة المدارس القيادة الإبداعية
 أشرف عبده حسن الألفي/د                                                  
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)، وانحراف معياري 51.5ل المثابرة () أن الدرجة الكمية لمجا7تشير النتائج في جدول(
)، ودرجة ممارسة كبيرة، كما يتبين من الجدول ان جميع الانحرافات المعيارية لممجال 91.2(
جاءت أكثر من واحد صحيح مما يشير إلى تباين وجيات نظر أفراد عينة الدراسة، وتراوحت 
)  بدرجة 53.5قرتين ()، وقد جاءت المتوسطات الحسابية لف53.2 -75.2متوسطاتيا بين (
                ) فقرات بدرجة ممارسة كبيرة ، وتراوحت متوسطاتيا الحسابية بين4ممارسة كبيرة جدا ، ول(
 ). 69.4-51.5( 
) وانحراف 53.5) بمتوسط حسابي(:2وجاءت أعمى الفقرات متوسطا الفقرتان(
الأعمال التي يتحدى فييا )، ودرجة ممارسة كبيرة جدا ، ونصت عمى " اختيار 73.2معياري(
قدراتو " وىذا يشير إلى مثابرة قادة  المدارس عمى طرح افكار تجديدية لتطوير الاداء تتحدى 
أحيانا نقص الإمكانات المادية والبشرية في المدرسة ، وايجاد حمول عممية وعممية لمتغمب عمى 
 الواقع وتطويرية بما يحقق التميز والابداع في العمل.
) ودرجة 53.2) وانحراف معياري(53.5) بمتوسط حسابي ايضا  بمغ(82(والفقرة 
ممارسة كبيرة جدا. ونصت عمى إدارة الصراع بين العاممين برحابة صدر" وىذا يشير إلى قدرة 
والاجتماعية لممعممين ، والقدرة عمى تعرف حاجاتيم  قادة المدارس عمى فيم الخصائص النفسية
إيجاد حمول عممية ليذا الصراع دون توتر، أو عدم تقبل  وأسباب الصراع،  والعمل عمى
لأعخرين، وقدرة قادة المدارس عمى تحويل الصراع من صراع سمبي إلى صراع ايجابي قائم عمى 
 التنافس بين العاممين في تقديم أفكار تطويرية جديدة. 
 ) وانحراف79.4) في المرتبة قبل الاخيرة، بمتوسط حسابي (92وجاءت الفقرة (
) ودرجة ممارسة كبيرة، ونصت عمى " التصدي لممشكلات بصبر وعزيمة " وىذا 75.2معياري(
يشير إلى ايمان قادة المدارس بان التغير يحتاج إلى وقت ونفس طويل، وان المشكلات المدرسية 
لا تنتيي لان التعامل مع بشر وليس مع ورق ومكتب، والاي تجمع بشري لا بد من ظيور 
او ادارية فيو ، لذلك لا بد من وجود عزيمة وىمة عالية في التقميل من  مشكلات سموكية
 المشكلات والتعامل معيا بأسموب عممي بعيدا  عن الارتجال .
) ، وانحراف 69.4) في المرتبة الاخيرة ، بمتوسط حسابي بمغ( 72وجاءت الفقرة (
المبتكرة مساحة من وقتو ) ، ودرجة ممارسة كبيرة ، ونصت عمى " منح الأفكار :4.2معياري (
"وىذا يشير  إلى رغبة قادة المدارس في التجديد والتطوير من خلال تقبل الافكار المبتكرة من 
قبل المعممين واخضاعيا لمتجريب والمناقشة لمتعرف عمى امكانية تطبيقيا في المدرسة وملائمتيا 
 بوية .لممرحمة العمرية التي يتعامل معيا ومع الموائح والانظمة التر 
 نتائج مجال حساسية القائد لممشكلات  -
تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال حساسية القائد 
 ) 8لممشكلات كما في جدول(
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال حساسية القائد لممشكلات مرتبة 7جدول(
  تنازليا حسب متوسطاتيا الحسابية
 الفقرات م
 يقوم قائد مدرستي بر...
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 الدرجة الرتبة
 كبيرة 2 23.1 30.4 جمع المعمومات الكافية لتحديد جوانب المشكمة 02
 كبيرة 3 83.1 20.4 التعاون مع العاممين في كل مواقف المشكمة 52
 53.1 69.3 ينلمعاممتحميل أسباب القصور في الأداء الميني  22
 كبيرة 4
 كبيرة 5 93.1 59.3 تقديم حمول متنوعة لممشكلات 62
 94.1 78.3 المدرسيةإشراك جميع المعممين في حل المشكلات  42
 كبيرة 6
 64.1 58.3 حدوثياالتخطيط لمواجية مشكلات العمل التي يتوقع  32
 كبيرة 7
 كبيرة 8 25.1 97.3 التنبؤ بالمشكلات المدرسية قبل وقوعيا 12
 كبيرة - 21.1 3:.3 الدرجة الكمية لمجال حساسية القائد لممشكلات
) 3:.4) ان الدرجة الكمية لمجال حساسية القائد لممشكلات (8تشير النتائج في جدول(
)، ودرجة ممارسة كبيرة، كما يتبين من الجدول أن جميع الانحرافات 32.2، وانحراف معياري (
ثر من واحد صحيح مما يشير إلى تباين وجيات نظر أفراد عينة المعيارية لممجال جاءت أك
)، وقد جاءت المتوسطات الحسابية لجميع 34.2 -36.2الدراسة، وتراوحت متوسطاتيا بين (
                ) فقرات بدرجة ممارسة كبيرة، وتراوحت متوسطاتيا الحسابية بين:فقرات المجال وعددىا(
 ). :8.4-41.5( 
)، 34.2) وانحراف معياري(41.5) بمتوسط حسابي (13الفقرات الفقرة (وجاءت أعمى 
ودرجة ممارسة كبيرة ، ونصت عمى " جمع المعمومات الكافية لتحديد جوانب المشكمة" وىذا 
يشير إلى وعي قادة المدارس بأىمية توفر قاعدة بينات ومعمومات كافية في المدرسة تمكنيم من 
ق الوقاية منيا ، ومن ثم أتخاذ قرارات في ضوء المعمومات تحديد المشكلات واسبابيا وطر 
 المتوفرة لدييم بشان ىذه المشكلات.
) 94.2) وانحراف معياري(31.5) بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي (63وجاءت الفقرة (
ودرجة ممارسة كبيرة، ونصت عمى " التعاون مع العاممين في كل مواقف المشكمة " وىذا يعزى 
ت القادة بضرورة العمل بروح الفريق في حل المشكلات وعدم التفرد في حميا، ولقناعتو إلى قناعا
أن المعممين ىم الأقدر عمى حل المشكلات الطلابية بسبب قربيم من الطلاب ومعرفة 
خصائصيم لذلك لا بد من اشراكيم في حل المشكلات واطلاعيم عمى مجريات الحل لأي 
 موقف يعترض العمل المدرسي.
 مسفر سعيد سفير الخثعمي أ /                      لدى قادة المدارس القيادة الإبداعية
 أشرف عبده حسن الألفي/د                                                  
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)، وانحراف 69.4)  في المرتبة قبل الأخيرة، بمتوسط حسابي بمغ( 43اءت الفقرة (وج
)، ودرجة ممارسة كبيرة، ونصت عمى" التخطيط لمواجية مشكلات العمل 75.2معياري  مقداره (
التي يتوقع حدوثيا". وىذا يشير إلى اىمية التخطيط والتنبؤ بالمشكلات التي يمكن ان تحدث في 
ل مراجعة الاحداث السابقة في المدرسة ،والتنبؤ بالأحداث القادمة من مخالفات المدرسة من خلا
سموكية وازمات بسبب الاحوال الجوية أو التغيب عن العمل، أو المخالفات لتعميمات الانضباط 
 المدرسي، او الاعتداءات من قبل الطلاب عمى المعممين وغيرىا من المشكلات. 
)، وانحراف معياري :8.4) بمتوسط حسابي بمغ(23فقرة(وجاء في المرتبة الاخيرة ال
"، وىذا يشير إلى مثابرة قادة المدارس في التنبؤ بالمشكلات المدرسية قبل وقوعيا) ، 36.2(
التحري والبحث وتقصي المعمومات من خلال السجلات المدرسية ومن خلال الملاحظة المباشرة 
لال التغذية الراجعة التي يحصموا عمييا من اولياء ، ومن خلال ممارسة الادارة بالتجوال، ومن خ
 الأمور ومن المرشد الطلابي في المدرسة .
 : ثانيا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني مناقشتيا وتفسيرىا
) في متوسطات α  ≤ 61.1ىل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (
يادة الإبداعية لدى قادة المدارس بمحافظة خميس استجابات عينة الدراسة لدرجة ممارسة الق
 مشيط تبعا  لمتغيرات ( المرحمة التعميمية ،سنوات الخبرة، المؤىل العممي)؟ 
للإجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار 
 نة البعدية كما في الاتي:)، واختبار التباين الاحادي، واختبار شيفيو لممقار tset.t(ت) ( 
 الفروق تبعا لمتغير المرحمة التعميمية - أ
تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمكشف عن الدلالة الاحصائية 
لمفروق بين متوسطات تقدير افراد عينة الدراسة تبعا لمتغير المرحمة التعميمية  كما في 
 ) الاتي 9جدول(
 سابية والانحرافات المعيارية لفئات متغير المرحمة التعميميةالمتوسطات الح) 9جدول(
فئات المرحمة   
 التعميمية
 المجالات
 الدرجة الكمية الثانوية المتوسطة الابتدائية  
متوسط 
 حسابي
انحراف 
 معياري
متوسط 
 حسابي
انحراف 
 معياري
متوسط 
 حسابي
انحراف 
 معياري
متوسط 
 حسابي
انحراف 
 معياري
 05. 35.3 45. 84.3 45. 34.3 64. 06.3 المبادرة
 21.1 89.3 81.1 68.3 02.1 86.3 00.1 81.4 الاصالة
 80.1 40.4 31.1 69.3 41.1 57.3 99. 22.4 المثابرة
حساسية القائد 
 21.1 29.3 61.1 98.3 12.1 26.3 30.1 80.4 لممشكلات
 48. 28.3 88. 67.3 09. 95.3 67. 69.3 الدرجة الكمية
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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) وجود فروق ظاىرية في المتوسطات الحسابية تبعا لفئات متغير 9جدول( يتبين من 
المرحمة التعميمية لدرجة ممارسة قادة المدارس لمقيادة الابداعية في مدارس محافظة خميس 
ولتحديد فيما إذا كانت الفروق  المرحمة التعميمية، مشيط  من وجية نظر المعممين تبعا لمتغير
تم تطبيق تحميل  α≥61.1ة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين المتوسطات الحسابي
 ) الآتي. :التباين الأحادي، وجاءت نتائجو كما في الجدول (
 ) تحميل التباين الاحادي لاستجابات افراد عينة الدراسة تبعا لمتغير المرحمة التعميمية 9جدول(
 مستوى
 الدلالة
 قيمة
 ف
متوسط 
 المربعات
درجات 
 الحرية
جموع م
 المربعات
 المجالات مصدر التباين
 610.
 
 651.4
 
 الاصالة بين المجموعات 980.2 2 540.1
 داخل المجموعات 327.88 353 152.
 الكمي 218.09 553 
 100.
 
 828.6
 
 المبادرة بين المجموعات 516.61 2 703.8
 داخل المجموعات 015.924 353 712.1
 الكمي 521.644 553 
 200.
 
 251.6
 
 المثابرة بين المجموعات 320.41 2 110.7
 داخل المجموعات 243.204 353 041.1
 الكمي 463.614 553 
 600.
 
 302.5
 
حساسية القائد  بين المجموعات 948.21 2 524.6
 داخل المجموعات 458.534 353 532.1 لممشكلات
 الكمي 307.844 553 
 303.6 200.
 الدرجة الكمية بين المجموعات 117.8 2 553.4
 داخل المجموعات 119.342 353 196.
 الكمي 226.252 553 
) إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة :تشير النتائج في الجدول( 
 لدرجة ممارسة قادة المدارس لمقيادة الإبداعية في) في تقدير أفراد عينة الدراسة  α≥50.0(
وعمى  ،المرحمة التعميميةمدارس محافظة خميس مشيط  من وجية نظر المعممين تبعا  لمتغير 
ولمتعرف عمى أتجاه دلالة الفروق تم جميع مجالات الدراسة والدرجة الكمية لمجالات المحور،
 ) 12لممقارنات البعدية كما في جدول( )  )effehcSاستخدام اختبار شيفيو  
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                              يو لممقارنات البعدية لمجالات القيادة الابداعيةاختبار شيف) 20جدول (
 تبعا لمتغير المرحمة التعميمية
 الثانوية المتوسطة الابتدائية الفئات 
 - *831.1 - )17.4الابتدائية (    المثابرة
 - - - )45.4المتوسطة  (
 - - - )95.4الثانوية (   
 - -- - )46.4الدرجة الكمية ( 
 - *311.1 - )92.5الابتدائية (    الاصالة
 - - - )97.4المتوسطة  (
 - - - )79.4الثانوية (   
 - - - )9:.4الدرجة الكمية ( 
 - *411.1 - )33.5الابتدائية(   المثابرة
 - - - )68.4المتوسطة  (
 - - - )7:.4الثانوية (   
 - - - )51.5الدرجة الكمية ( 
حساسية القائد 
 لممشكلات
 - *711.1 - )91.5الابتدائية ( 
 - - - )37.4المتوسطة  (
 - - - ):9.4الثانوية (   
 - - - )3:.4الدرجة الكمية ( 
 - *411.1 - )7:.4الابتدائية (    الدرجة الكمية 
 - - - ):6.4المتوسطة  (
 - - - )78.4الثانوية (   
 - - - )39.4الدرجة الكمية ( 
) فروقا  ذات دلالة إحصائية عمى الدرجة الكمية لدرجة 12أظيرت النتائج في الجدول(          
ممارسة القيادة الإبداعية لدى قادة المدارس في محافظة خميس مشيط تبعا  لمرحمة التعميمية بين 
الكمية، وقد جاءت فئة المرحمة الابتدائية والمرحمة المتوسطة، عمى جميع المجالات والدرجة 
الفروق لصالح المرحمة الابتدائية، وقد يعزى ذلك إلى أن المرحمة الابتدائية تتطمب ميارات 
إبداعية قد تكون أكثر من غيرىا من المراحل الأخرى، فالطلاب في ىذه المرحمة وخاصة طلاب 
رسات إبداعية الصف الأول الابتدائي ىم حديثي العيد بالمدرسة، وبالتالي ىم بحاجة إلى مما
تتميز بالمثابرة والأصالة والقدرة عمى تعرف مشكلاتيم من أجل توفير بيئة جاذبة ليم تمكنيم من 
تشكيل اتجاىات إيجابية نحو المدرسة، إضافة إلى أن التعميم في ىذه المرحمة ىو حسي في 
بوية، والوسائل معظمو، وىذا يتطمب من القادة التفكير في جوانب إبداعية لتوظيف التقنيات التر 
المعينة لمتدريس، وقد تعزى إلى أن ىذه الفئة من عينة الدراسة ىم الأكثر نسبة وعددا  وبالتالي 
 ربما يكون ىناك تحيز في استجاباتيم.
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) والتي اظيرت فروق لصالح المرحمة 9213وىذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة بمخير(
) والتي اظيرت فروق لصالح فئة المرحمة 9213راني (الابتدائية  كما تتفق مع نتائج دراسة الزى
) والتي أشارت إلى 7213) ودراسة الغامدي(8213الثانوية، تختمف مع نتائج دراسة الشيري(
 عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تبعا  لمتغير المرحمة التعميمية. 
 الفروق تبعا لمتغير المؤىل العممي: 
استجابات أفراد عينة الدراسة متًسطات بين لمفرًق حصائية لمكشف عن الدلالة الإ        
المؤىل لدرجة ممارسة القيادة الإبداعية لدى قادة المدارس بمحافظة خميس مشيط تبعا  لمتغير 
 ).11لممقارنة بين متوسطين مستقمين كما يبين الجدول( tset.tتم استخدام اختبار(ت)  العممي
ابات افراد عينة الدراسة عمى مجالات لقيادة الإبداعية ) نتائج اختبار(ت) لاستج11جدول (
 تبعا لمتغير المؤىل العممي 
 اختبار ت دراسات عميا                بكالوريوس                     المجالات
متوسط 
 حسابي 
انحراف 
 معياري
متوسط 
 حسابي
انحراف 
 معياري
مستوى  قيمة ت
 الدلالة
 505.0 866. 05. 65.3 05. 25.3 المبادرة 
 688.0 341. 90.1 69.3 31.1 89.3 الاصالة
 242.0 271.1 80.1 41.4 80.1 00.4 المثابرة
 741.0 454.1 80.1 50.4 31.1 68.3 حساسية القائد لممشكلات
 263.0 219. 38. 88.3 48. 97.3 الدرجة الكمية 
ئية عند مستوى ) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة احصا22تشير النتائج في جدول (
) في درجة تقدير افراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة القيادة الإبداعية لدى قادة α≥61.1الدلالة (
مدارس محافظة خميس مشيط من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير المؤىل العممي. وقد يعود 
ات والمعارف التي السبب في ذلك إلى أن جميع المعممين أفراد عينة الدراسة، قد يمتمكوا المعموم
يستطيعوا من خلاليا إدراك سمات القيادة الإبداعية، وبالتالي تقاربت استجاباتيم، وبغض النظر 
 عن مؤىلاتيم .
)، والتي 7213) ودراسة عسيري(7213وىذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة الغامدي (
ائج دراسة المعايطة أشارت إلى عدم وجود فروق تعزى لمتغير المؤىل العممي. وتختمف مع نت
 ) والتي أشارت لوجود فروق لصالح مؤىل الدكتوراه. 5213(
 الفروق تبعا لمتغير سنوات الخبرة:  
لدرجة لمكشف عن الدلالة الإحصائية لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة        
تم  لمتغير سنوات الخبرة عا  ممارسة القيادة الإبداعية لدى قادة المدارس بمحافظة خميس مشيط تب
 ).32لممقارنة بين متوسطين مستقمين كما يبين الجدول( tset.tاستخدام اختبار(ت) 
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) نتائج اختبار(ت) لاستجابات افراد عينة الدراسة عمى مجالات القيادة الإبداعية 00جدول (
 تبعا لمتغير سنوات الخبرة 
 اختبار ت سنوات  فاكثر               12 سنوات                  12أقل من  المجالات
متوسط 
 حسابي
انحراف 
 معياري
متوسط 
 حسابي 
انحراف 
 معياري 
مستوى  قيمة ت
 الدلالة
 874. 017.0 05. 45.3 05. 94.3 المبادرة 
 983. 268.0 11.1 00.4 41.1 88.3 الاصالة
 534. 287.0 70.1 70.4 11.1 69.3 المثابرة
 580. 927.1 90.1 79.3 91.1 37.3 تحساسية القائد لممشكلا
 932. 081.1 38. 58.3 68. 27.3 الدرجة الكمية 
) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى 32تشير النتائج في جدول ( 
) في درجة تقدير افراد العينة لدرجة ممارسة القيادة الابداعية لدى قادة مدارس α≥61.1الدلالة (
شيط تبعا لمتغير سنوات الخبرة عمى جميع المجالات والدرجة الكمية. وىذا محافظة خميس م
يعزى إلى أتفاق وجيات نظر أفراد عينة الدراسة وبغض النظر عن خبراتيم عمى وجود بعض 
الممارسات الابداعية لدى قادة المدارس من مبادرات وحساسية لممشكلات، وطرح أفكار تجديده 
طيعون الابتعاد عن الشائع والمألوف في إدارة المدارس، ويدركون تمتاز بالأصالة. وأنيم يست
العلاقات بين العاممين ويفكرون في حمول وأفكار جديدة تختمف عن التي يفكر بيا الآخرون 
 وطرح افكار  قيمة ونوعية
)، والتي 7213) ودراسة الغامدي(8213وىذه النتيجة تتفق جزئيا  مع نتائج دراسة الشيري(      
رت إلى عدم وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة. وتختمف مع نتائج دراسة أشا
 12) والتي أشارت إلى وجود فروق لمخبرة لصالح الخبرة 7213) عسيري(9213الزىراني(
 سنوات فأكثر. 
 توصيات الدراسة: 
 في ضوء النتائج التي توصمت الييا الدراسة يوصي الباحث بما يمي:
مفيوم القيادة الابداعية  لدى قادة المدارس، وتمكينيم من الميارات  الاستمرار في تعزيز  -
 الابداعية لتحسين المخرجات وتمكينيا من المنافسة في سوق العمل.
طرح أفكار غير تقميدية لتطوير العمل، من خلال عقد جمسات عصف ذىني لممعممين، ومن  -
 جارب الاخرين  . خلال متابعة المستجدات في مجال الادارة والاستفادة من ت
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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التنبؤ بالمشكلات المدرسية قبل وقوعيا من خلال ملاحظة سموك  الطلاب والمعممين ومن  -
لوضع اجراءات وقائية تمنع حدوث  خلال الادارة بالتجوال، والتقارير الواردة للإدارة
 .  المشكلات
جيات نظر أن يمنح قادة المدارس الأفكار المبتكرة مساحة من وقتيم، والاستماع الى و  -
 المعممين من خلال الاجتماعات وصناديق الاقتراحات ، والاخذ بالممكن منيا.
أن يجتيد قادة المدارس في وضع تصورات لتشجيع العاممين عمى انجاز الأعمال بطريقة  -
جيدة، ومختمفة، والابتعاد عن الروتين في الانجاز، وتقديم نماذج من تجارب الاخرين تساعد 
 جديد.العاممين عمى الت
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ير غير .( رسالة ماجستلدى قادة المدارس بمحافظة العقيق
 منشورة)،جامعة الباحة، الباحة، السعودية.
 )، عمان: دار الفكر3. (طالموىبة والتفوق والإبداع).9113جروان، فتحي عبدالرحمن (
، عمان: السموك التنظيمي سموك الأفراد والجماعات في منظمات الأعمال). 5113حريم، حسين (
 دار الحامدي لمنشر والتوزيع.
 . عمان: دار اسامة لمنشر والتوزيع.الابداع الاداري). :113خير الله، جمال انيس (
 4php.selcitra/ten.lahnam.www//:ptth القيادة الإبداعية). 1213الدكان، عبد الله (
، (رسالة دكتوراه غير منشورة)، جامعة العاممين تحميل تأثير القيادة في تنمية). 4213زايد، عادل (
 الخرطوم، السودان
إدارة الوقت لدى قادة مدارس منطقة الباحة وعلاقتيا ). 8213الزىراني، محمد احمد العميان(
( رسالة ماجستير غير بمستوى الإبداع الاداري من وجية نظر المعممين.
 منشورة)، جامعة الباحة، الباحة
، عمان: دار الكتاب المشكلات التي تواجو أقطاب العممية التربوية). 2213يس(الشراري، خالد جو 
 الثقافي.
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درجة ممارسة مديري  المدارس بمحافظة بارق لقيم الثقافة ). 8213الشيري، محمد عبد الله(
.( رسالة ماجستير غير منشورة)، التنظيمية وعلاقتيا بالإبداع الاداري
 جامعة الباحة، الباحة
). القيادة الإبداعية وعلاقتيا بمتطمبات إدارة 4213س عبد الياديل وباني، باسمة محمد (صالح، قي
مجمة المعرفة في جامعة الكوفة من وجية نظر القيادات العميا فييا. 
 .672-422)،  5( 62، القادسية لمعموم الإدارية والاقتصادية
)، 5( 15. رسالة المعمم، دارة التربويةالتجارب العالمية المتميزة في الإ). 2113عماد الدين، منى (
 .652-622
الإدارة التشاركية لدى مديري المدارس في محافظة محايل  ).7213عسيري، محمد بن أحمد( 
.( رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة عسير وعلاقتيا بالإبداع الإداري
 الباحة ، الباحة ، السعودية.
قيادة التحويمية في تطوير أداء مديري المدارس دور ال). 9113عيسى، سناء محمد عيسى (
، (رسالة ماجستير غير منشورة)، الجامعة الثانوية في محافظات غزة
 الإسلامية،
درجـــة تف ـــويي مـــديري مـــدارس الباحـــة لمســـمطة وعلاقتيـــا  .)7213لغامررردي، اشررررف سرررعيد(ا
.( رسررررررالة ماجسررررررتير غيررررررر منشررررررورة)، جامعررررررة بالإب ــــــداع الإداري ل ــــــدييم
 لباحة ، السعودية.الباحة ، ا
، القيـــــادة الإبداعيـــــة والمنـــــام التنظيمـــــي فـــــي الجامعـــــات الســــــعودية). 5113القرشررررري، ليمرررررى (
 (رسالة دكتوراة غير منشورة)، جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية
)مستوى الابداع الاداري والقيادة لدى مديري المدارس الابتدائية من 6213مرعي، عمى عبد الرحمن(
محافظة الشرقية.  –ية نظر مديري ومعممي إدارة الحسينية التعميمية وج
 .545-1:4)، 62جامعة بورسعيد، (مجمة كمية التربية، 
). مستوى الإبداع الإداري لدى مديري ومديرات المدارس 5213المعايطة، عبد العزيز عطا الله (
حافظو الكرك الثانوية الحكومية في المديرية العامة لمتربية والتعميم في م
 296-256)،5(62،مجمو العموم التربوية والنفسية.  من وجية نظرىم
 . جدة: خوارزم العممية لمنشر والتوزيعالإدارة الحديثة في التربية). 7213ميمني، خالد عبد الرحيم (
 
 
